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Для оценки уровня развития страны или какого-либо региона 
используют различные макроэкономические показатели. В настоящее 
время к таким показателям можно отнести следующий фактор 
развития – национальный (региональный) человеческий капитал. 
Региональный человеческий капитал можно рассматривать как 
совокупность знаний, умений, навыков, которыми обладает  
населением региона.  
Для определения денежного эквивалента человеческого капитала 
региона рассматриваются такие демографические показатели, как 
численность населения, возрастной состав, рождаемость, смертности, 
миграция; а так же государственные и частные инвестиции в 
образование, здравоохранение и культуру населения.  
Моделирование регионального человеческого капитала 
осуществляется на основе уравнения в частных производных  
уравнения переноса [1]. 
Результаты моделирования динамики человеческого капитала 
применяют для сравнительного анализа уровня социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации. Также 
динамика человеческого капитала региона может быть использована 
для построения производственной функции субъектов страны как 
функциональной зависимости регионального валового выпуска 
продукции от человеческого капитала и других факторов развития [2]. 
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